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ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œ Minat Siswa Terhadap Kegiatan Ekstrakurikuler Bola Voli Di Sekolah SMA Negeri 1 Teunom
Kabupaten Aceh Jaya Tahun Pelajaran 2013/2014â€•. Kegiatan ekstrakurikuler adalah aktivitas yang dilakukan oleh siswa/i sekolah
di luar jam pelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler bola voli bertujuan untuk mengetahui minat siswa dalam meningkatkan kedisiplinan
dan prestasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui minat siswa terhadap kegiatan ekstrakurikuler bola voli di SMA Negeri 1
Teunom Kabupaten Aceh Jaya Tahun Pelajaran 2013/2014. Penelitian ini tergolong ke dalam penelitian deskriptif. Populasi siswa
yang berjumlah 275 orang siswa/i dengan penentuan sampel Random Sampling sebanyak 41 orang siswa/i. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan menggunakan angket. Teknik pengolahan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan rumus P x 100%.
Berdasarkan hasil penelitian ekstrakurikuler bola voli sangat diminati ini dikarenakan dapat meningkatkan prestasi dan
mengembangkan bakat, menunjukkan bahwa 56,1% menjawab untuk meningkatkan prestasi dan 41,5% menjawab untuk
mengembangkan bakat, dan 2,4% menjawab untuk mengisi waktu luang dengan adanya kegiatan ekstrakurikuler bola voli di
sekolah, maka dapat disimpulkan kegiatan ekstrakurikuler bolavoli di SMA Negeri 1 Teunom Kabupaten Aceh Jaya termasuk ke
dalam kriteria sebagian besar.
